





Craft Club in Elementary School Programmed from Engineering View    
 
Hiroyuki Y. Suzuki 
 
Scientific craft club was held in an elementary school. The club started, 5 years ago,  
by my daughter’s request. About 8 to 10 times of classes were held in a year. I choose 
each theme of crafts from engineering view, that is, not to verify scientific 
phenomena, but to manufacture useable apparatus using scientific principles. Paper 
plane, Leeuwenhoek’s single lens microscope, magnetic slime, pan flute, post scale, 
polygon kaleidoscope, and electric music box were made in the last year.  
 








































３．平成 30 年度のものづくり課題 
クラブ活動は基本体に月 1 回のペースで行われ
るが，平成 30 年度は合計 8 回の開催となった。
それぞれ月曜日の 15:00 から 16:00 の１時間が活
動時間である。昨年度（平成 30 年度）のクラブ
員は 4 年生から 6 年生の 14 名であった。 

































































































































































































る。そして，LED にせよ IC にせよ，電子回路は
















第１回・第２回：紙飛行機    3.7 点 
第３回：レーウェンフック顕微鏡 3.8 点 
第４回：磁石スライム      4.1 点 
第５回：ストロー笛２題     4.3 点 
第６回：ポストスケール     4.2 点 
第７回：ポリゴン万華鏡     4.4 点 
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